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的に変わることを⽰唆するものであり，第５期科学技術基本計画（平成 28 年 1 ⽉ 22 ⽇閣
議決定）で提唱された社会の姿である（⽂部科学省，2018 年）。 




































・研究のフィールド：O 市内の公立小学校（全児童数 450 名程度） 
・授業者：O 大学教職大学院に所属する学部新卒学生（本研究者） 
・実践時期：実践１（音楽「山のポルカ」）：2018 年 9 月 25 日～28 日 
実践２（体育「とびっこ遊び」）：2018 年 11 月 12 日～16 日 






















































































































































































































１）文部科学省「Society 5.0 に向けた人材育成 ～ 社会が変わる，学びが変わ
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